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Unidad Didáctica: Visita a Vilaflor 
Título: Visita a Vilaflor. Target: III ciclo de Primaria. Asignatura: Conocimiento del Medio, Ciudadanía y Religión.. 
Autor: Mª cecil ia Suárez González, Maestra. Especialidad en Educación Primaria e Inglés., Maestra de primaria. 
 
JUSTIFICACIÓN                                                  
Está unidad está diseñada para trabajar en las áreas de Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural, Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos y Religión Católica. 
Vilaflor, es el municipio situado a mayor altitud de España; hay un pueblo o caserío a mayor altitud, 
pero no es un municipio. En la época en que se realiza la visita (abril/mayo) concurre el hecho de que 
Vilaflor está lleno de Tajinastes en flor, planta endémica que crece en  las zonas altas de Tenerife. En 
este municipio se construyó en el siglo XVI la Iglesia Matriz de la comarca y en este municipio nació el 
Hermano Pedro (1626), primer santo canario. 
Como es sabido la figura, el culto y devoción al Santo Hermano Pedro trasciende del propio 
municipio sureño que le vio nacer, Vilaflor, a los municipios colindantes como son Arona, Granadilla, 
San Miguel y Arico. Y, por extensión, a toda la isla de Tenerife. Además, de la propia Guatemala. 
Esta unidad se ha diseñado particularmente para el alumnado de III ciclo de primaria  porque es 
más consciente de las tradiciones populares, del bagaje cultural-religioso y de la devoción y  
celebraciones en torno al Santo. 
De cualquier manera, es muy fácil adaptar esta unidad a otros ciclos ya sea en escala ascendente o 
descendente. 
TEMPORALIZACIÓN                                                        
Esta unidad se realizará en el mes de abril, haciéndolo coincidir con las fiestas y celebraciones en 
torno a la festividad del Santo Hermano Pedro José de Betancur. 
Tendrá una duración de 3-4 sesiones: Las primeras con una duración de 55 minutos, y la última con 
una duración de 5 horas (la excursión a Vilaflor). 
OBJETIVOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 
1.- Identificar  los principales elementos del entorno natural, social y cultural, utilizando fuentes 
diversas con especial atención a la comunidad Autónoma de Canarias, analizando su organización, sus 
características e interacciones y procesando en el estudio de áreas cada vez más amplias.    
4.-Reconocer y estimar la pertenecía a grupos sociales y culturales con características propias, 
desde el ámbito local hasta otros más amplios, valorando las diferencias y las semejanzas entre 
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grupos desde el respeto a los derechos humanos y desarrollando actitudes favorecedoras de la 
interculturalidad.          
 OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 
1.- Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones con las demás 
personas, así como una actitud y un comportamiento contrario a la violencia, los estereotipos y los 
prejuicios.      
4.- Reconocer en la diversidad elementos enriquecedores para la convivencia y mostrar respeto 
crítico por las costumbres y modos de vida de otras personas y de poblaciones distintas a la propia. 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN  (CONFERENCIA EPISCOPAL)                                                     
9. Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas y sus ritos 
en las religiones monoteístas, relacionándolas con los aspectos culturales y celebrativos de la liturgia. 
12. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que se manifiesta a 
través del lenguaje simbólico  e icónico de la arquitectura, pintura, literatura, música y liturgia, como 
expresión de la fe católica y de otras religiones. 
CONTENIDOS DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 
Bloque IV: Personas, culturas y organización social. 
3.-Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística de canarias y de España. 
5.-Acontecimientos y personajes relevantes de la historia de España y de Canarias. 
6.-Conocimiento, valoración y respeto de algunas manifestaciones significativas del patrimonio 
histórico y cultural de Canarias y de España. 
7.-Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, etc., para la recopilación de 
datos elaboración de informes y otros trabajaos de contenido histórico, enumeración de conclusiones 
y comunicación de resultados. 
CONTENIDOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
Bloque I, Contenidos comunes:  
2.-Búsqueda y elaboración de información de diversas fuentes. 
Bloque II, Individuos y relaciones interpersonales y sociales: 
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6.-La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y modos de vida 
distintos al propio. Identificación y rechazo de las situaciones de marginación, discriminación e 
injusticia social. 
Bloque III, La vida en comunidad: 
5.-Hábitos cívicos. El cuidado del medioambiente, del patrimonio y de los bienes comunes. 
CONTENIDOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN 
• Fiestas religiosas, fiestas religiosas locales. 
• Patrimonio religioso y cultural. 
• Vida y obra del Santo Hermano Pedro. 
• Conocer el pueblo donde, vivió se inicio en la fe y donde recibió sus sacramentos de iniciación; y 
que ahora sirve de punto de encuentro a todos los que quedan admirados por su labor 
apostólica en el marco de la discreción y humildad.  
TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS                                                              
1. Competencia en comunicación lingüística. 
Se contribuye a la comunicación lingüística al utilizar los distintos lenguajes en sus expresiones 
verbales o escritas, explícitas e implícitas en fuentes diversas. 
Es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de los diversos modos de comunicación 
que la acción de Dios sobre el hombre ha utilizado. Su revelación es rica en distintos lenguajes: 
bíblico, doctrinal, litúrgico y testimonial. 
Los contenidos propios del área de Conocimiento y de Religión posibilitan el enriquecimiento del 
vocabulario. 
2. Competencia social y ciudadana. 
El área de Conocimiento del Medio trata la comprensión de la realidad histórica y social del mundo 
a través del análisis de hechos y problemas, reforzando a la vez la propia identidad desde el 
conocimiento de las  costumbres y de la idiosincrasia canaria. 
La enseñanza religiosa católica propone, fundamenta y jerarquiza los valores que contribuyen a 
madurar la dimensión moral y social del alumno. Se proponen actitudes de libertad, 
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3. Competencia cultural y artística. 
Con esta unidad se desarrolla el conocimiento de las manifestaciones culturales del ámbito escolar, 
local y autonómico, así como de las sociales del entorno propiciando una actitud de apertura, de 
respeto y de crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales. 
La maduración de la personalidad se realiza en la propia tradición cultural en un mundo cada vez 
más complejo y de mayor contraste cultural. La Religión Católica presenta el acontecimiento cristiano 
en diálogo con la cultura, incorporando el saber de la fe en el conjunto de los saberes. 
4. Competencia de aprender a aprender. 
El alumno/a tiene que ser cada vez más consciente de sus propias capacidades para identificar los 
posibles obstáculos, buscar los recursos apropiados y por último autoevaluar sus logros para corregir 
los errores y aprender de ellos. 
La enseñanza religiosa motiva a los alumnos a ser protagonistas de su propio aprendizaje como 
respuesta a la voluntad de Dios de autonomía y libertad humana y de que se colabore activa y 
libremente con el plan por Él establecido. 
5. Competencia de autonomía e iniciativa personal. 
El área de Conocimiento fomenta la responsabilidad, perseverancia, el conocimiento de sí mismo y 
la autoestima 
En la contribución al desarrollo del alumno, la religión es generadora de valores personales y de 
integración social. La religión contribuye a esta competencia proponiendo las virtualidades necesarias 
para crear las disposiciones y actitudes que favorecen su inserción social. La autonomía del individuo 
cristiano viene favorecida por la apertura a una visión integral del mundo. 
 6. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 
A través del área de Conocimiento se va construyendo  la apropiación de conceptos que permiten 
interpretar el mundo físico. 
Con esta unidad se contribuye al desarrollo de la competencia en el conocimiento e interacción en 
el mundo físico a través de los contenidos propios de la Doctrina Social de la Iglesia, iluminando las 
respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la interacción del ser humano con el medio 
físico y con uno mismo.  
7. Tratamiento de la información y competencia digital. 
La información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de 
esta unidad. Y viene dada en distintos formatos, lenguajes o códigos que requieren procedimientos 
para su comprensión (mapa, dibujos, cuadros, vidrieras, monumentos, números romanos…) 
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8.-Competencia matemática. 
La adquisición de esta competencia implica la medición (medidas temporales como décadas y 
siglos) y medidas espaciales para la confección de mapas, recogida de datos y observaciones. Con ello 
se facilita que el alumno/a interprete mejor su entorno, adopte una actitud crítica y comprenda mejor 
su entorno. 
ACTIVIDADES Y TAREAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE                                                                      
Son planificadas previamente. Entre estas destacan: actividades para conocer los conocimientos 
previos del alumnado mediante debates, láminas, juegos,  preguntas…; actividades de presentación  
explicándoles la finalidad que tiene la unidad didáctica, cuál es su aplicación funcional, qué puede 
significar en su vida, cómo se aplica en la vida diaria esos contenidos, hacen referencia a la exposición 
secuenciada de los contenidos de la información que el alumnado debe conocer mediante el uso de 
láminas, canciones, planteamientos…  De cada secuencia de contenidos que configuran una unidad 
didáctica  se debe planificar su distribución temporal, sin  dar todos los contenidos de golpe;  
intercalando actividades de aprendizaje, como por ejemplo las actividades de desarrollo, que suponen 
la aplicación de esa información en actividades individuales, en parejas o en grupo, y que ayudan al 
alumno a comprender y a asimilar el contenido.  
Otro tipo de actividades de aprendizaje son las de consolidación. Con ellas se trabajan los nuevos 
contenidos y se repasan los anteriores favoreciendo la reestructuración de los conocimientos previos. 
Deben planificarse actividades de apoyo o refuerzo para el alumnado que lo requiera, así como 
actividades de ampliación para el alumnado de aprendizaje más rápido. Estos tipos de actividades 
ayudan a la atención a la diversidad, así como trabajar en grupo (4 ó 5) o aprovechar la tutoría en 
parejas. Por último, se debe prever actividades de evaluación que  informen sobre el progreso y 
dificultades encontradas por el alumnado y que ayuden a reorientar la programación o práctica 
docente. Cada unidad didáctica debe incorporar un número adecuado de actividades que respeten el 
ritmo de aprendizaje del alumnado, que sean motivadoras, funcionales y variadas, con distintos 
niveles de dificultad, de tipo gráfico, oral, manipulativas, visuales… 
Así pues actividades para conocer los conocimientos previos del alumnado: preguntas tipo ¿quién 
es el Santo Hermano Pedro? ¿Quién lo conoce? ¿Quién sabe por qué es “conocido”? según vayan 
saliendo las respuestas vamos ampliando el abanico de preguntas ¿a dónde fuiste a “verlo”? ¿Dónde 
está la Cuevita? ¿Dónde nació? ¿En qué país hizo su labor....? 
Actividades de presentación, se les muestra un comic elaborado por la propia maestra, donde se 
cuenta su vida y donde se ven los objetos que  identifican la ida y la labor cristiana y social del Santo 
Hno. Pedro. Tras su revisión se abre un debate de preguntas y respuestas sobre lo que se ha leído y lo 
que simbolizan los objetos: bastón, zurrón, campana y rosario. Se presentan un mapa donde está 
señalado Vilaflor en Tenerife y Archipiélago Canario y Guatemala.  
Actividades de desarrollo, cada alumno y alumna recibirá un cuadernillo elaborado por la maestra 
del centro donde, de forma breve, está la biografía del Santo, su labor social y cristiana,  
informaciones de carácter general sobre Vilaflor en la época de la conquista de los castellanos, 
cuando se relatan los hechos del Hermano Pedro, mapa de España, del archipiélago Canario y de 
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Tenerife y los edificios artísticos que, posteriormente, en la siguiente sesión (excursión) visitaremos. 
Ese cuadernillo se irá elaborando en el aula. Se marcará el viaje que tuvo que realizar, por donde pasó 
antes de llegar a Guatemala. 
Actividades de ampliación, las hermanas betlehemitas (de la orden que él fundó en Guatemala) 
acogen al alumnado en el Santuario y explican de manera más detenida y explícita momentos de la 
vida del Santo, nos mostrarán la iglesia adonde él iba, la pila bautismal donde fue bautizado, el lugar 
donde vivía, la plaza, enseñarán la reliquia del Santo…..Así como la observación de los campos y 
paisaje de Vilaflor, proclive para las actividades que realizaba el Hermano Pedro. 
Actividades de refuerzo, se realizará una gymkhana (previamente explicada en el aula)  por grupo 
(cuyas respuestas y pistas están por en el entorno del santuario, ayuntamiento y parroquia, 
preguntando a los lugareños). El cuadernillo a rellenar en la gymkana es compartido y requiere la 
búsqueda de la información a través de preguntas, pistas, recorridos, origen de la leyenda del nombre 
del pueblo chasnero, completar dibujo del Hermano Pedro, observar vidrieras, esculturas y placas, 
completar mapa, situar puntos geográficos en el mapa…. 
Actividades de evaluación,  todo el desarrollo de la excursión a Vilaflor  constituye en sí la 
evaluación de la unidad, pues en ella el alumnado pone en juego el desarrollo de las competencias. 
Finalizada  y recogidas las respuestas de la gymkhana se valorará y reforzarán aquellos contenidos que 
no hayan tenido una respuesta adecuada. Esto último se hará ya en el aula en una siguiente sesión. 
METODOLOGÍA                                               
Se hace necesario reflexionar sobre el carácter globalizador de la misma, una actitud ante el 
proceso de enseñanza que supone comprender la realidad e interpretarla, introducir contenidos 
funcionales que favorezcan reestructurar sus ideas previas alcanzando aprendizajes significativos y el 
desarrollo de las competencias básicas; sin olvidar que dependen del interés y la motivación por 
aprender.  
Las estrategias metodológicas son las siguientes: 
• Generar un ambiente propicio en el aula para propiciar el trabajo y las salidas del centro. 
• Facilitar el aprendizaje activo. 
• Motivar al alumnado. 
• Favorecer la autonomía del aprendizaje 
• Impulsar la comunicación oral y escrita. 
• Fomentar la evaluación formativa, porque permite hacer cambios en la programación. 
• Utilizar formas de organización del espacio y de tiempo distintas dependiendo de la actividad 
como pequeño grupo, por parejas en gran grupo,  realizar la salida y temporalizar las actividades 
dependiendo de su dificultad y del grupo de alumnado que se tenga. 
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Atendiendo al carácter globalizador y a los conocimientos previos del alumnado, cabe destacar que 
los contenidos canarios para esta programación se sustentan, entre otros, en el propio conocimiento 
que de su entorno canario, la comarca en la que viven, y  la figura del Santo Hermano Pedro posee el 
alumnado y sus familias y en los contenidos funcionales que éstos/as aplican a su vida diaria dentro y 
fuera del centro escolar; de tal manera que con los nuevos conocimientos modifiquen y/o 
reestructuren sus ideas previas y  hagan de éstas aprendizajes significativos. Por otro lado, en esta 
unidad estos aprendizajes significativos se verán  desarrollados en la consecución de las competencias 
básicas. 
ATENCIÓN AL ALUMNADO DE NEAE                                                          
La simplicidad de la unidad no implica ningún tipo de adaptación al alumnado que presenta NEAE. 
La visita es guiada, el trabajo es en grupo (dándose lo necesario para una tutorización entre 
alumnos/as y/o trabajo en pequeños grupos con monitor).  
MATERIALES Y RECURSOS                                                              
Son de diferente naturaleza: unos sirven para ayudar al maestro en el desarrollo de la unidad y los 
otros como instrumento de aprendizaje al alumnado. 
Estos son: el comic, documentos preparados para la unidad,mapas, cuadernillo, láminas, colores, 
lápiz, hoja de la gymkhana, la salida a Vilaflor, CD canción/himno, el entorno, tradición oral, el 
Santuario, papeles oficiales del Ayuntamiento… 
Como recursos humanos se cuenta con la colaboración de las hermanas betlehemitas, los tutores  y 
el apoyo del personal del ayuntamiento y de los encargados de los negocios de la plaza de Vilaflor; así 
como el guagüero que nos traslade a la esta villa chasnera. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA                                               
Los  criterios de evaluación serán el desarrollo de las competencias básicas.  
1. Identifica en el mapa de Canarias, la isla de Tenerife y dentro de ésta la comarca de Vilaflor. 
2. Identifica elementos del entorno cultural. 
3. Estructura la información de las diferentes fuentes. 
4. Aprecia el valor arquitectónico del santuario y de la parroquia de San Pedro. 
5. Explica de manera elemental el sentido de la devoción al Santo Hermano Pedro a través de los 
hechos más significativos de su vida y obra social. 
6. Identifica la devoción al Santo como fiesta religiosa cristiana de su comarca. 
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7. Identifica y acepta la pluralidad en la sociedad circundante, y reconoce en esa diversidad 
elementos enriquecedores. 
8. Muestra respeto crítico por otros modos de vida. 
9. Participa del cuidado del medioambiente, del patrimonio y bienes comunes. 
10. Reconoce y rechaza situaciones de discriminación, marginación e injusticia. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Eevaluamos la unidad observando, comprobando cómo resuelven los  problemas, teniendo que 
hacer un cuadernillo, la adecuada toma de decisiones, la actitud ante los contenidos y visita, recogida 
de información ... Como se trata de una evaluación continua y formativa se evalúa todo el proceso 
incluida la salida que se ha hecho a Vilaflor. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA UNIDAD                                                         
Siempre hay que evaluar la propia unidad. 
• ¿Hemos obtenido los objetivos previstos? 
• ¿Qué ha fallado, el tiempo, espacio, los medios, la motivación...? 
• ¿Se han desarrollado las capacidades y las CCBB que pretendíamos? 
• ¿Los materiales fueron los correctos?  
COMENTARIO 
Esta salida ya ha tenido lugar muchas veces y fue enfocada de esta manera porque la situación del 
pueblo (ayuntamiento, tiendas, plaza con árboles y bancos, parroquia, santuario y lugar de ocio para 
el alumnado) y el tipo de tareas requeridas para el desarrollo de la visita permiten la autonomía y el 
desplazamiento libre y sin peligros del alumnado. Decir que también se ha realizado con alumnado de 
4 de primaria con el mismo éxito. El entorno del pueblo invita a una visita de este tipo pues, a lo 
comentado anteriormente, se le añade que se respira aire puro,  un ambiente tranquilo y sosegado 
que contagia al visitante, sensaciones típicas de un núcleo rural.  ● 
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